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1. E I N L E I T U N G 
Im f o l g e n d e n w i r d d a v o n ausgegangen, daß sich innerha lb e iner G roßs tad t — et-
wa ab 100 0 0 0 E W — e in S y s t e m inners tädt ischer Geschäf tszent ren e n t w i c k e l t 
hat. Z i e l ist es, e ine N e u b e w e r t u n g d ieser schon bes tehenden S t a n d o r t e v o r z u -
n e h m e n , w o b e i d i e B e w e r t u n g s k r i t e r i e n aus d e n gewande l t en Bedür fn issen v o n 
K o n s u m e n t , A n b i e t e r u n d d e m A l l g e m e i n w o h l abgele i te t w e r d e n . 
Im 2 . A b s c h n i t t sol l d u r c h S k i z z i e r u n g der jüngsten E n t w i c k l u n g e in E ins t ieg 
in d e n zu b e h a n d e l n d e n P r o b l e m k r e i s geschaf fen w e r d e n . Im 3 . A b s c h n i t t w i r d 
d u r c h A u s w a h l u n d K l a s s i f i k a t i o n v o n e m p i r i s c h e rm i t t e l t en Geschäf tsverd ich-
t u n g e n das S y s t e m inners tädt ischer Geschäf tszent ren g e w o n n e n u n d im 4 . A b -
schn i t t e iner ers ten Ü b e r p r ü f u n g anhand theore t i scher Aussagen z u e i n e m räum-
l i c h - f u n k t i o n a l e n V e r t e i l u n g s m u s t e r u n t e r z o g e n . D i e in den le tz ten J a h r e n er-
f o l g t e n V e r ä n d e r u n g e n in Ve rkau f s f l ä chen des E i n z e l h a n d e l s u n d Bet r iebs f lä -
c h e n f ü r pe rsön l i che D iens t l e i s tungen w a r e n n i ch t für al le A n b i e t e r u n d K u n d e n 
vo r te i l ha f t . S o w i r d in A b s c h n i t t 5 nach A n s a t z p u n k t e n für e ine Z e n t r e n p l a n u n g 
gefragt . 
A b s c h n i t t 6 e n t h ä l t d ie He r l e i t ung u n d Ope ra t i ona l i s i e rung v o n S t a n d o r t k r i t e -
r ien fü r e ine inners tädt ische Z e n t r e n h i e r a r c h i e . Das daraus resu l t ie rende hierar-
ch i sche p - M e d i a n - M o d e l l gestat tet d ie B e r e c h n u n g e iner S t a n d o r t h i e r a r c h i e , d ie 
als Bezugsbas is für d ie im A b s c h n i t t 7 v o r g e n o m m e n e B e w e r t u n g der ex is t ie ren-
d e n Z e n t r e n v e r t e i l u n g h e r g e n o m m e n w i r d . Während in 7 s imu l t an al le S t a n d o r t e 
e iner Z e n t r e n h i e r a r c h i e b e s t i m m t w e r d e n , behande l t A b s c h n i t t 8 d e n F a l l , das 
e in bes tehendes S y s t e m u m e in we i te res Z e n t r u m vorgegebenen Ranges erwei ter t 
w e r d e n so l l . 
D i e K lass i f i z i e rung der nachgef ragten Güter bez iehungswe ise D iens t le i s tungen 
sowie der Geschä f t sve rd i ch tungen lehnt s ich an B O R C H E R D T ( B O R C H E R D T / 
S C H N E I D E R 1976) a n . D ie U n t e r s u c h u n g basiert auf e iner v o n der S tad t Re -
gensburg d u r c h g e f ü h r t e n Gebäudenu tzungse rhebung aus den J a h r e n 1 9 7 7 / 7 8 , 
ergänzt d u r c h eigene N a c h e r h e b u n g e n , e iner e i n p r o z e n t — ungesch i ch te ten , f lä -
c h e n d e c k e n d e n Hausha l t sbe f ragung sowie K u n d e n b e f r a g u n g e n im Z e i t r a u m v o n 
1 9 7 9 bis 1 9 8 3 . 
2 . S K I Z Z I E R U N G D E R J Ü N G S T E N E N T W I C K L U N G 
E in ige A s p e k t e der E n t w i c k l u n g inners tädt ischer E i nze lhande l s - u n d D iens t le i -
s t u n g s f u n k t i o n e n in d e n le tz ten 2 0 J a h r e n g ib t d ie A b b i l d u n g 1 w iede r . D ie bee in-
f lussende S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g der So l i t ä rs tad t Regensburg ist in d e n 60er J a h -
ren d u r c h e inen A u s b a u nach N o r d e n u n d Westen g e k e n n z e i c h n e t . Im N o r d e n 
w o h n e n — d u r c h d ie I n te rak t i onsba r r i e ren D o n a u u n d Regen v o n der C i t y ge-
t renn t — e twa e in D r i t t e l der r und 130 0 0 0 E W , w o b e i a l le rd ings nur etwa e in 
A c h t e l b is e in Z e h n t e l der ver fügbaren A rbe i t sp lä t ze in d iesem G e b i e t l iegen. 
E n d e der 60e r Jahre er fo lg te d ie A u s w e i t u n g haup tsäch l i ch nach Süden, d ie — 
begünst igt d u r c h E i n g e m e i n d u n g e n im G e f o l g e der G e b i e t s r e f o r m — auch w e i -
ter bevorzug te A u s d e h n u n g s r i c h t u n g sein w i r d . 
Im G e f o l g e v o n s te igenden E i n k o m m e n , S t a d t - R a n d - W a n d e r u n g sowie geän-
de r t em E i n k a u f s v e r h a l t e n der Bevö l ke rung u n d der E i n f ü h r u n g neuer Ver t r iebs-
u n d O r g a n i s a t i o n s f o r m e n bei H a n d e l u n d D iens t l e i s tungen lassen sich auch in 
Regensburg Ve ränderungen der E i n z e l s t a n d o r t e nachwe i sen . V o n d e n 1979 vor-
handenen 167 Lebensmi t te lgeschä f ten ver füg ten 6 7 über e ine Verkau fs f l äche v o n 
meh r als 100 q m , w ä h r e n d 5 2 e ine Ve rkau fs f l äche un te r 50 q m hat ten. D ie 
S t a n d o r t e der g roßen Läden f i n d e n sich v o r n e h m l i c h in d e n Geschäf tsverd ich-
tungen u n d den jüngeren S t a d t e r w e i t e r u n g e n , w ä h r e n d das A u f t r e t e n der k l e i nen 
Läden überwiegend an alte B a u s u b s t a n z (A l t s t ad t , f r ü h e ingeme inde te D o r f k e r -
ne , g ründerze i t l i che S ied lungen) g e b u n d e n b le ib t . 
V e r b r a u c h e r m ä r k t e haben s ich bis in d ie jüngste Ze i t ( zu le tz t 1983) im S tad t -
gebiet u n d unm i t t e l ba re r N a c h b a r s c h a f t angesiedel t . Ihre S t a n d o r t w a h l er fo lg t 
üb l icherweise ve rkehrso r ien t ie r t an S c h n i t t p u n k t e n v o n R a d i a l - u n d Ringst raßen 
sowie an A u s - / A u f f a h r t e n v o n A u t o b a h n e n , w o b e i d ie ung le i che V e r t e i l u n g v o n 
Bau lücken oder u m z u w i d m e n d e r B e b a u u n g loka l s teuernd w i r k t . Für d ie spä-
tere B e w e r t u n g ist a n z u m e r k e n , daß al le V B - M ä r k t e , b is auf e ine A u s n a h m e , 
e rheb l i ch we i te r v o n der C i t y en t fe rn t l iegen als d ie inners täd t i schen Z e n t r e n 2 . 
O r d n u n g (S tad t te i l zen t ren ) . D a m i t l iegen sie auch v ie l günst iger zu den W o h n -
s tandor ten k a u f k r ä f t i g e r K u n d e n . Das massier te A u f t r e t e n im N o r d e n erg ibt s ich 
n i ch t z u l e t z t aus der b a u l i c h e n E n t w i c k l u n g u n d de r A b s c h i r m u n g der übr igen 
K o n k u r r e n z d u r c h d ie schon e r w ä h n t e n B a r r i e r e n . 
Spätestens M i t t e der 70e r Jahre f üh ren d ie ve rsch lech te r ten w i r t s c h a f t l i c h e n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n zu einer p laner i schen Rückbes innung auf t rad i t i one l l e 
S t a n d o r t e . D ie Reo rgan i sa t i on des inners täd i tschen Z e n t r u m s w i r d in Regens-
burg m i t d e m B e g i n n der A l t s t a d t s a n i e r u n g u n d der A u s w e i s u n g einer Fußgän-
gerzone e inge le i te t . S ie ist l au fend — z u l e t z t 1 9 8 3 — erwe i te r t w o r d e n , w e n n -
g le ich der E f f e k t d ieser Maßnahme be i den Geschä f ts inhabern u m s t r i t t e n z u sein 
sche in t . De r E i n z e l h a n d e l s v e r b a n d te i l te im O k t o b e r 1 9 8 2 m i t , daß d ie stark e in -
geschränkte Zugäng l i chke i t der a l t s täd t i schen Geschä f tss tandor te zu U m s a t z e i n -
bußen v o n bis zu 15 P r o z e n t ge führ t habe. 
H a u p t k o n k u r r e n t der C i t y ist das im J a h r 1967 e r ö f f n e t e , z u l e t z t 1982 e rwe i -
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ter te D o n a u e i n k a u f s z e n t r u m ( D E Z ) . S e i n S t a n d o r t l iegt n ö r d l i c h der D o n a u in-
m i t t en der S tad t , ve rkehrsor ien t ie r t an e iner Hauptaus fa l l s t raße u n d in u n m i t t e l -
barer Nähe der für den mo to r i s i e r t en Ind i v idua lve rkeh r w ich t i gs ten D o n a u -
brücke. D a s D E Z stel l t für d e n N o r d e n e in vo l lwer t iges S t a d t t e i l z e n t r u m dar u n d 
e r h ö h t d ie Zen t ra l i t ä t des O b e r z e n t r u m s (vgl. K L A S E N 1 9 7 7 , 2 6 ) . N a c h m ü n d l i -
cher A u s k u n f t der Geschäf ts le i tung e n t f ä l l t a l le in auf d iesen S t a n d o r t 3 0 P r o z e n t 
des gesamten E inze lhande l sumsa tzes der S t a d t , 3 5 P r o z e n t auf d ie C i t y u n d w e i -
tere 3 5 P r o z e n t auf d ie übr igen S t a n d o r t e . W e n n auch der A n t e i l der n i ch t in R e -
gensburg w o h n e n d e n K u n d e n für d ie e i nze lnen S t a n d o r t e un te r sch ied l i ch ist, so 
geben diese Wer te d o c h A n h a l t s p u n k t e über d ie inners täd t i schen Krä f teverhä l t -
nisse im E i n z e l h a n d e l . 
D e n p laner i schen M a ß n a h m e n z u r S t ä r k u n g bez iehungswe ise W iede rbe lebung 
v o n S t a d t z e n t r u m u n d ausgewähl ten S t a d t b e z i r k e n steht e ine we i te re , s ich ver-
schär fende we t tbewerbso r i en t i e r te S e l e k t i o n der Einzelgeschäf te gegenüber. L a -
d e n k e t t e n u n d K o o p e r a t i v e e x p a n d i e r e n we i te r . D a b e i w i r d d ie T e n d e n z sicht-
bar , wen iger neue S t a n d o r t e zu e r ö f f n e n , h ingegen s c h o n bes tehende u m z u f o r -
m e n oder zu e rwe i te rn . S o haben v ie le der in der A l t s t a d t ansässigen Be t r i ebe 
der B e k l e i d u n g s b r a n c h e sowie des Spez ia l beda r f s ve rsuch t , s ich in das D E Z zu 
ver lagern ode r F i l i a l e n zu e r ö f f n e n . A u s n a h m e n b i l d e n Spezia lgeschäf te fü r A l l -
geme inbedar f 2. S t u f e u n d Spez ia l beda r f m i t K u n d e n d i e n s t a n g e b o t sow ie gro-
ßem F lächenbedar f . S ie lagern sich — z u m T e i l im Innens tad tbere ich d u r c h d ie 
E i n r i c h t u n g der Fußgängerzone bee in t räch t i g t — an neuen ve rkeh rso r i en t i e r t en 
S t a n d o r t e n des S tad t randes an ( K f z , M ö b e l , E l e k t r o , H e i m w e r k e r , G a r t e n -
cen te r ) . 
3 . K L A S S I F I K A T I O N I N N E R S T Ä D T I S C H E R G E S C H Ä F T S -
V E R D I C H T U N G E N 
D ie eben beschr iebenen Ve rände rungen ergeben e in we i te res E n t w i c k l u n g s s t a -
d i u m des inners tädt ischen Zen t rensys tems . N i m m t m a n d ie Bevö lke rungsver te i -
lung als Maßstab , ist zu f ragen , i nw iewe i t d ieses S t a d i u m v o n d e m Ideal der V e r -
sorgungsg le ichhe i t (E r re i chba rke i t u n d Auss ta t tung) a b w e i c h t . D ieser Bewer -
tungsaspek t d ien t als A n h a l t s p u n k t fü r d ie A u s w a h l der B r a n c h e n u n d K lass i f i -
z i e rung der Geschä f t sve rd ich tungen . 
Zunächs t w u r d e n al le S t a n d o r t e v o n E inze lhande l s - u n d D iens t le i s tungsbe-
t r ieben für d e n persön l i chen Bedar f (vgl. K L E I N 1 9 8 3 , 4 7 , T a b . 1, K e n n z i f f e r n 
01 . . . 0 5 , 0 7 5 1 - 0 7 5 3 , 1 0 0 1 , 12) kar t ie r t . D a s v o n B O R C H E R D T / S C H N E I D E R 
( 1 9 7 6 , 7) f o rmu l i e r t e A b g r e n z u n g s v e r f a h r e n f üh r t zu r A u s w e i s u n g v o n G e -
schä f tsverd ich tungen . Diese k ö n n e n mi t B E R R Y (1963) in d ie G r u p p e n , , R i b -
b o n s " , „Spec ia l i zed A r e a s " u n d d ie nach fo l gend zu b e h a n d e l n d e n , ,h ie ra rch ica l 
c e n t r e s " e ingeordnet w e r d e n . 
D i e we i t e re K lass i f i z i e rung dieser „h ie ra rch i ca l c e n t r e s " hat s ich in den le tz ten 
J a h r e n z u n e h m e n d v o n der qua l i t a t i ven w ie quan t i t a t i ven Zent ra l i tä tsmessung 
( B O U S T E D T 1 9 7 0 ; B R A T Z E L 1 9 7 7 ; S E D L A C E K 1973) u n d E r m i t t l u n g v o n 
N u t z u n g s - u n d I n tens i t ä t skennz i f f e rn ( W O L F 1 9 6 9 ; M A U R M A N N 1976) zu r 
B e t r a c h t u n g v o n f u n k t i o n a l e n A s p e k t e n w ie V e r s o r g u n g s f u n k t i o n oder Ve rso r -
gungsqua l i t ä t ( B O R C H E R D T / S C H N E I D E R 1 9 7 6 ; B U G M A N N 1980) verscho-
b e n . A u c h be i le tz teren k a n n e ine zen t r a l ö r t l i che H ie ra rch ie g e w o n n e n w e r d e n . 
S ie ist aber eher N e b e n p r o d u k t als H a u p t z i e l . Diese W a n d l u n g schein t v o n der 
E r k e n n t n i s b e e i n f l u ß t zu se in , daß inners tädt ische E inzugsgeb ie te wen iger scharf 
a b z u g r e n z e n s ind als länd l i che . Ande re r se i t s sol l e ine aus re ichende G r u n d b e d a r f s -
d e c k u n g im F laum ebenso gewähr le is te t sein w ie e ine z u m u t b a r e E r r e i c h b a r k e i t 
v o n Z e n t r e n bre i te ren u n d t ie fe ren A n g e b o t s sowie e ine gewisse T rag fäh igke i t 
der E i n z u g s g e b i e t e , d ie für das Über leben der Z e n t r e n n o t w e n d i g ist. 
D e r A n s a t z v o n B O R C H E R D T / S C H N E I D E R (1976) s c h e i n t f ü r d ie hier ver fogte 
Z i e l s e t z u n g a m ehesten geeignet . E r geht d a v o n aus, daß s tandard is ier te N a c h f r a -
ges i t ua t i onen ex i s t i e ren . Diese f i n d e n ihren N iedersch lag in e iner adäqua ten , re-
ge lha f ten A u s s t a t t u n g der Z e n t r e n , d ie über e in mehrs tu f iges V e r f a h r e n zu r D e f i -
n i t i o n v o n Z e n t r e n t y p e n herangezogen w i r d . 
T a b e l l e 1 ze ig t jene E i n r i c h t u n g e n , d i e B O R C H E R D T / S C H N E I D E R (1976) zur 
Fes t l egung der Z e n t r e n - T y p e n d u r c h A n g a b e v o n G r u n d - u n d Ergänzungsausstat-
t ung in F o r m eines Ka ta logs h e r a n z i e h e n . S c h o n der Verg le i ch d e r T a b e l l e n w e r t e f ü r 
Regensbu rg m i t denen v o n D a r m s t a d t (g le iche Bevö lkerungszah l ) we is t auf re-
g iona le V e r s c h i e d e n h e i t e n h i n , w i e z u m Be isp ie l d e n S t e l l e n w e r t der Me tzge re ien 
im Verso rgungsve rha l t en der Bevö l ke rung o d e r d ie S c h n e l l i g k e i t , m i t der gegen-
w ä r t i g U m s t ruk tu r i e rungsp rozesse ab lau fen ( L e b e n s m i t t e l ) . S o ist das am B e i -
spiel S tu t t ga r t festgestel l te regelhaf te A u f t r e t e n der ausgewähl ten B r a n c h e n u n d 
d a m i t d ie E i n o r d n u n g der Z e n t r e n in d ie v o n B O R C H E R D T / S C H N E I D E R ent-
w i c k e l t e n T y p e n k l a s s e n in Frage gestel l t . 
Das in A b b i l d u n g 2 fes tgeha l tene Ergebn is der K lass i f i z i e rung der Z e n t r e n ist in 
we i t gehende r A n l e h n u n g an B O R C H E R D T / S C H N E I D E R (1976) g e w o n n e n wor -
d e n . D i e je Z e n t r e n t y p spez i f i z ie r te M i n d e s t z a h l u n d ob l iga teGeschäf tsauss ta t tung 
ist i m m e r , d ie Ergänzungsaussta t tung we i t gehend e ingeha l ten . Besondere E i n o r d -
nungsschw ie r i gke i t en bere i ten a rbe i t sk ra f to r ien t ie r te S t a n d o r t e w ie z u m Be isp ie l 
Un ive rs i tä t ( A b b . 2 , N r . 3 5 ) . Wäh rend der A l l g e m e i n b e d a r f I d u r c h L e b e n s m i t t e l 
(k le iner S u p e r m a r k t ) u n d B a n k abgedeck t ist, w e r d e n zu r D e c k u n g des A l l ge -
me inbeda r f s II F r i seu r , S c h r e i b w a r e n / Z e i t u n g e n / K o p i e r l a d e n vo rgeha l ten , dar-
überh inaus b e i m Spez ia lbeda r f B u c h h a n d l u n g e n u n d Reisebüro. D ie E i n o r d n u n g 
als L a d e n g r u p p e o r ien t ie r t s ich an d e m s c h o n e r w ä h n t e n K r i t e r i u m der vo l l aus-
geb i lde ten M indes tve rso rgungss tu fe . Z u e rwähnen b le ib t , daß sche inbar unver-
sorgte W o h n g e b i e t e Lebensmi t te lgeschäf te in s ingulärer Lage au fwe isen , d ie hier 
n i ch t kar t ie r t s i n d . 
A b b . 2: Regensburg — Zentrenhierarchie 1979 
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T a b e l l e z u A b b . 2 : 
S T A D T T E I L Z E N T R E N L a d e n g r u p p e 
S t a d t z e n t r u m 
5 S te inweg Süd 
7 Lappe rsdo r f e r Straße 
1 S t a d t z e n t r u m 8 Danz ige r F re ihe i t 
10 B randenbu rge r Straße 
S t a d t e i l z e n t r u m 11 W u t z l h o f e n - A l t e r O r t s k e r n 
2 3 D E Z 12 W u t z l h o f e n S i e d l u n g 
14 Ke i lbe rge r Haupts t raße 
Großes V i e r t e l s z e n t r u m 16 Isarstraße M i t t e 
4 S t a d t a m h o f 17 Isarstraße West — n ö r d l . S . 
31 L a n d s h u t e r St raße 19 Re inhausen N o r d 
4 2 K u m p f m ü h l 2 0 Re inhausen — alter O r t s k e r n 
21 A l e x - C e n t e r 
V i e r t e l s z e n t r u m 2 4 S c h w a b e l w e i s — O r t s k e r n 
3 Ostengasse 2 5 H o h e s K r e u z 
6 S t e i n w e g N o r d 2 8 Stobäusp la tz 
2 2 R e i n h . — D o n a u s t a u f e r Straße 3 0 Von-Re iner -S t raße 
4 4 K ö W i - Z e n t r u m 32 R o s e n w e g / Sommest raße 
3 3 Pr inz -Rupprech t -S t raße 
N a c h b a r s c h a f t s z e n t r u m 3 4 Burgunders t raße West 
2 Wo l lw i r ke rgasse 3 5 Un ivers i tä t 
9 B e r l i n e r Straße 3 6 Fur tmayrVGa lgenbergs t raße 
13 Auss ige r St raße 37 Fu r tmay r - /He rmann -Ge ib -S t raße 
15 Isarstraße Ost 3 9 Ho fga r tenweg 
18 I l l e r - /Sude tend . Straße 4 0 Wi lhe lm-Raabe-St raße 
2 6 Ad . -Schmetzer -S t raße Os t 41 Königswiesenweg 
27 Ad . -Schmetzer -S t raße West 4 3 G roßp rü fen ing 
2 9 N e u k a u f - Horns t raße 4 5 Karl-Esser-Straße 
3 8 Augsbu rge r St raße Süd 4 6 De in inge r - /K i l l e rmanns t raße 
4 9 Prüfeninger Straße M i t t e 47 Prüfeninger Straße West 
5 0 Prüfeninger Straße Os t 4 8 Agnesstraße 
5 6 V o n - d e r - T a n n Straße 51 Augsbu rge r Straße N o r d 
52 Lessing / U h l a n d Straße 
5 3 A l t d o r f e r Straße 
5 4 Obe r i s l i ng S i e d l u n g 
5 5 Lederergasse 
57 Hemauerst raße 
T a b . 1: Z u r D e f i n i t i o n v o n S tandardve rso rgungss i tua t i onen d ienende B r a n c h e n / 
Ve rso rgungse in r i ch tungen . - (vgl. B O R C H E R D T / S C H N E I D E R 1976) 
Bedar fss tu fe A n z a h l der E i n r i c h t u n g e n 
D a r m s t a d t Regensburg 
A l l g e m e i n b e d a r f I 
1 L e b e n s m i t t e l 107 167 
2 Bäcker 6 6 67 
3 Me tzger 59 8 3 
4 Droger ie 3 2 31 
5 B a n k 6 2 69 
A l l g e m e i n b e d a r f II 
6 F r i seu r 82 112 
7 Re in i gung 4 5 71 
8 S c h r e i b - / S p i e l w a r e n 4 2 29 
9 B l u m e n / O b s t 3 4 32 
10 Pos tamt 
11 B e k l e i d u n g 103 107 
12 E lek t rogerä te 77 47 
13 M ö b e l / E i n r i c h t u n g e n 50 32 
14 A p o t h e k e 51 4 4 
15 S c h u h e 36 3 2 
16 Hausha l t swaren 51 5 3 
17 U h r e n / S c h m u c k 27 2 8 
18 T a b a k / Z e i t u n g e n 4 3 4 6 
Spez ia lbeda r f 
19 F o t o / O p t i k 39 3 9 
2 0 F e i n k o s t 12 4 
21 B o u t i q u e * 
22 R e f o r m h a u s 8 4 
2 3 B u c h h a n d l u n g 2 9 18 
2 4 Büromasch inen 7 13 
2 5 Lede rwaren 11 12 
2 6 S p i r i t u o s e n 9 3 
27 S p o r t a r t i k e l 13 6 
2 8 Reisebüro 5 6 
Q u e l l e n : S tad tp lanungsamt D a r m s t a d t : E r h e b u n g 1 9 7 7 / 7 8 ; eigene A u s w e r t u n g 
u n d Zusa tze rhebungen im R a h m e n eines G e l ä n d e p r a k t i k u m s im S S ' 82 
A m t für S t a d t e n t w i c k l u n g und S ta t i s t i k der S tad t R e g e n s b u r g : Erhe-
bung 1 9 7 8 / 7 9 ; eigene A u s w e r t u n g u n d Zusa t ze rhebungen 
n ich t er faßt . 
4. T H E O R E T I S C H E U N D R E A L E Z E N T R E N V E R T E I L U N G IM V E R G L E I C H 
Eine erste Bewertung der ausgewiesenen Zentren soll Aussagen über ihre Anzahl, 
Aufteilung auf die einzelnen Hierarchiestufen sowie räumliche Verteilung und 
Zuordnung umfassen. Hier bietet sich der Vergleich mit Städten gleicher Grö-
ßenordnung an. Noch aussagekräftiger ist es, solche theoretischen Überlegungen 
zur innerstädtischen Zentrenstruktur heranzuziehen, die in Einklang mit den an-
gewandten Klassifikationsprinzipien stehen. Sie bieten neben dem Einblick in 
allgemeine Systemzusammenhänge auch den Vorteil, im direkten Vergleich von 
der Norm abweichende lokale Besonderheiten zu erkennen und ihren Ursachen 
nachzugehen. 
B O R C H E R D T / S C H N E I D E R (1976) legen über ihren Zentrenausstattungska-
talog standardisierte Versorgungssituationen fest. W A R N E S / D A N I E L S (1979) be-
rücksichtigen bei ihrer theoretischen Fixierung innerstädtischer Zentrenstandorte 
das unterschiedliche Einkaufsverhalten bei der Deckung der ausgeschiedenen 
Versorgungssituationen, aber auch die Begrenzung des Urbanen Vertriebssystems 
auf das Stadtgebiet sowie die Abnahme der Nachfrage von der Stadtmitte zum 
Rand (vgl. Abb . 3). 
So geschieht die ausschließliche Deckung des Allgemeinbedarfs I häufig und 
wird vor allem zu Fuß unternommen. Die entsprechenden Zentren (Ladengrup-
pe) können hinsichtlich Standortwahl und Einzugsbereich mit Hilfe des Markt-
prinzips erklärt werden. 
Um neben Gütern des Allgemeinbedarfs I auch solche des Allgemeinbedarfs II 
zu erwerben, muß in der Regel ein Verkehrsmittel in Anspruch genommen wer-
den. Nimmt man an, daß sich schon ein Netz von Ausfallstraßen im städtischen 
Bereich herausgebildet hat, dann scheint die Lage von Nachbarschaftszentren ge-
mäß dem Verkehrsprinzip zu erfolgen. 
Die Abgeschlossenheit des städtischen Verteilersystems führt dazu, die Ein-
zugsbereiche der Subzentren nicht über jene des Stadtzentrums herausragen zu 
lassen, das heißt Anwendung des administrativen Prinzips bezüglich des Stadtzen-
trums bei Standortwahl. Die Abnahme der Bevölkerungsdichte und damit der 
Nachfragedichte von Mitte zum Rand hat zur Folge, daß die Marktgebiete wie 
Trapezoide aussehen, wobei die Schmalseite zum Stadtzentrum zeigt und die zu-
gehörigen Zentren ebenfalls asymmetrisch näher zur City gerichtet sind. 
Die Schwächen der so skizzierten Theorie sind naheliegend: 
- nicht alle Querverbindungen der Zentren untereinander werden theoretisch 
begründet, die Entwicklung von Verbrauchermärkten und Einkaufszentren ist 
nicht integriert; 
- überlappende Marktgebiete und wechselnder Besuch von Zentren seitens der 
Nachfrager sind nicht berücksichtigt; 
- die soziale Differenzierung sowie die Verteilung der Arbeitsplätze mit ihren 
Einflüssen auf Reichweite und Zeitbudget sollten bei einer Weiterentwick-
lung Eingang finden. 
. 3 : Innerstädtisches Zentrengefüge bei negativ-exponentiellem Abfall der Bevölkerungsdichte von Stadtmitte 
zum Rand 
y J, 
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D e n n o c h w i r d in A b s c h n i t t 5 dieses M o d e l l v o n W A R N E S / D A N IE L S (1979) 
u m i n t e r p r e t i e r t , e rgänzt u n d d i en t in A b s c h n i t t 6 als Bewer tungsgrund lage für 
d ie S t a n d o r t e der bes tehenden Z e n t r e n . 
M i t d e m M o d e l l als Bezugsbas is lassen sich n u n erste Aussagen z u m Z e n t r e n -
sys tem in Regensbu rg f o r m u l i e r e n . T a b e l l e 2 verg le ich t d ie A n z a h l der Z e n t r e n 
e iner v i e r s tu f i gen H ie ra rch ie in T h e o r i e u n d Rea l i tä t , w o b e i d ie au fge führ ten 
S täd te g le i che E i n w o h n e r z a h l h a b e n , aber d ie v o n P O T T E R (1981) auf S t o c k -
po r t a n g e w e n d e t e n K l a s s i f i k a t i o n s k r i t e r i e n n i ch t ganz m i t d e n o b e n genann ten 
ü b e r e i n s t i m m e n . V e r a n t w o r t l i c h für d ie un te rsch ied l i che G e s a m t z a h l der Z e n t r e n 
sowie de r e i n z e l n e n Hierarch ieränge dü r f te auch die Lage im u m g e b e n d e n Städte-
gefüge, d ie G e s c h w i n d i g k e i t des im 1. A b s c h n i t t s k i zz i e r t en N e u o r d n u n g s - u n d 
S e l e k t i o n s p r o z e s s e s sowie d ie bau l i che E n t w i c k l u n g u n d E x i s t e n z v o n Interak-
t i o n s b a r r i e r e n se in . S o läßt s ich im V e r g l e i c h v o n Regensburg u n d D a r m s t a d t 
f es t s te l l en , daß d ie K a u f k r a f t in D a r m s t a d t wesen t l i ch höher l iegt als in Regens-
burg (vgl . G F K 1 9 7 9 ) . 
D a In te rak t i onsbar r i e ren we i t gehend f e h l e n , hat der K o n z e n t r a t i o n s - u n d Se-
l ek t i onsp rozeß in D a r m s t a d t v ie l f rüher e ingesetzt (vgl. auch T a b . 1) u n d ve r l äu f t 
T a b . 2 : K l ass i f i z i e rung inners tädt ischer Geschäf tszent ren nach einer v iers tu f igen 
H ie ra r ch i e — T h e o r i e u n d reale Be isp ie le 
H i e r a r c h i e r u n g u n d B e z e i c h n u n g T h e o r i e D a r m s t a d t Regensburg S t o c k p o r t 
nach B O R C H E R D T / S C H N E I D E R 
(1976) b z w . W A R N E S / 
D A N I E L S (1979) n k n k n k n k 
1 C i t y 1 1 1 1 1 1 1 1 
cen t ra l area 
Großes V i e r t e l s - / 
2 S t a d t t e i l z e n t r u m 6 7 5 6 4 5 2 3 
regional 
d is t 9 12 
Nachba rscha f t s - / 
3 V i e r t e l s z e n t r u m 2 5 32 2 6 32 16 21 19 31 
Community 
4 L a d e n g r u p p e 8 8 120 17 49 3 6 57 41 72 
n e i g h b o u r h o o d 
n: A n z a h l ; k: k u m u l i e r t ; d i s t : d is t r i c t 
Q u e l l e n : W A R N E S / D A N IE L S 1 9 7 9 ; K L E I N 1 9 8 3 ; P O T T E R 1982 
A b b . 4 : T h e o r e t i s c h e u n d reale Zen t renve r te i l ung in e iner v ie rs tu f igen Hierar-
ch ie — Re la t i ve S u m m e n h ä u f i g k e i t s p o l y g o n e nach Tabe l l e 2 
rascher. D ie Fo lge ist e in rasches S te rben k le iner Läden in St reu lage und L a d e n -
g r u p p e n , dagegen eine scharfe K o n k u r r e n z der A n b i e t e r v o n A l l g e m e i n b e d a r f I 
in Z e n t r e n 3 . O r d n u n g u n d ein wesen t l i ch häuf igeres A u f t r e t e n der A n b i e t e r v o n 
A l l g e m e i n b e d a r f II sowie Spez ia lbedar f außerhalb der Z e n t r e n 1. u n d 2. O r d -
nung. S o m i t ist bei g le icher Größe d ie abso lu te Z a h l der Geschäf tszent ren ge-
genüber Regensburg ve rm inde r t , der A n t e i l an Z e n t r e n 3 . O r d n u n g außergewöhn-
l ich h o c h . 
D ie re la t iven k u m u l i e r t e n Häuf i gke i t spo lygone der A b b i l d u n g 4 e r le i ch te rn d e n 
we i te ren Ve rg le i ch der A n t e i l e e inze lner H ierarch ieränge. Während Regensburg 
noch am ehesten mi t den Mode l lverhä l tn issen übe re i ns t immt , w e i c h t Da rms tad t 
aus schon d i sku t i e r t en Gründen ab. S t o c k p o r t ' s Zen t renve r te i l ung bewegt sich 
z w i s c h e n d iesen be iden . 
E i n Verg le ich der Zen t rens tando r te in A b b i l d u n g 2 m i t den Mode l l aussagen zeigt 
Ü b e r e i n s t i m m u n g e n . So sind d ie L a d e n g r u p p e n d ispers über die Wohngeb ie te an-
gesiedel t , d ie S tando r t e der Nachba rscha f t szen t ren u n d höherer H ierarch ieränge 
b le iben an Aus fa l l s t raßen u n d ausgebautem St raßennetz g e b u n d e n . D ie Nähe der 
Z e n t r e n 2 . O r d n u n g (Großes V i e r t e l s z e n t r u m / S t a d t t e i l z e n t r u m ) z u m S t a d t z e n -
t r u m steht ebenfa l l s in E i n k l a n g m i t der T h e o r i e , j edoch s ind d ie Gründe für d ie 
E n t s t e h u n g der Z e n t r e n Nr . 4 2 ( K u m p f m ü h l ) u n d N r . 4 (S tad tamho f ) in der E x i -
stenz a l ter O r t s k e r n e zu sehen. 
A b w e i c h e n d v o n den Mode l lüber legungen ergibt sich ke ine g le ichmäßige 
Ü b e r d e c k u n g der bebau ten F lächen mi t Z e n t r e n jeg l i chen H ie rarch ie rangs . S o 
feh len in d e n südl ichen E i n g e m e i n d u n g e n sowie im N o r d w e s t e n wegen der (noch) 
ger ingen Bes ied lungsd i ch te we i t gehend L a d e n g r u p p e n , der S tad twes ten (Geb ie t 
z w i s c h e n D o n a u , E i s e n b a h n l i n i e u n d S t a d t z e n t r u m ) weis t ke in Z e n t r u m 2. O r d -
nung auf . D i e In te rak t ionsbar r ie ren D o n a u u n d Regen begünst igen noch d ie E x i -
stenz des G r o ß e n V i e r t e l s z e n t r u m s S t a d t a m h o f (Nr . 4) sowie d ie Zent renauss ta t -
tung des gesamten N o r d e n s . A u c h läßt s ich ke ine e indeut ige Z u o r d n u n g v o n Z e n -
t ren n iederen H ie ra rch ie ranges zu so l chen des nächs thöheren v o r n e h m e n . 
5 . N O T W E N D I G K E I T U N D U M F A N G V O N P L A N U N G S M A S S N A H M E N F Ü R 
I N N E R S T Ä D T I S C H E G E S C H Ä F T S Z E N T R E N 
O p t i m i s t i s c h e Bevö lke rungsprognosen ver le i te ten d ie P laner vor 20 J a h r e n zu ex-
pans iven Z e n t r e n a u s w e i s u n g e n , f ü h r t e n zu D i s k u s s i o n e n über d ie beste P laz ie -
rung zusätz l icher Ve rkau fs f l äche oder den o p t i m a l e n S t a n d o r t e ines E i n k a u f s -
zen t rums . H e u t e w i r d mehr für den A u g e n b l i c k gep lant (vgl. K O C H 1 9 8 2 , 
181 f.). T r o t z A b s t i m m u n g m i t Fachp länen f eh l en v e r b i n d l i c h e übergeordnete 
Lei tsätze für eine langfr is t ige Z e n t r e n p l a n u n g . D i e M a ß n a h m e n verbessern a l len-
fa l l s das r äum l i che U m f e l d e inze lne r Z e n t r e n , k o m m e n inso fern d e m gest iegenen 
U m w e l t b e w u ß t s e i n der Bevö l ke rung entgegen, aber sie lassen o f t d e n S y s t e m c h a -
rakter des inners tädt ischen E inze lhande l s - u n d D iens t le i s tungsangebo ts außer 
ach t . 
D u r c h d ie im 2 . A b s c h n i t t sk i zz ie r t en E n t w i c k l u n g e n w i r d d ie wünschenswer-
te räuml i che G l e i c h v e r t e i l u n g der S t a n d o r t e we i te r aufge löst . N u r w e n n eine m i -
n ima le , r a u m d e c k e n d e Zen t renauss ta t t ung de f i n ie r t ist u n d langfr is t ig ge fö rde r t 
w i r d , kann d e m T r e n d der P laz i e rung v o n f l ächen in tens i ven A n b i e t e r n im u m -
satz t rächt igs ten Randgeb ie t en tgegengewi rk t w e r d e n . J e d o c h bestehen über d ie 
N o t w e n d i g k e i t u n d den U m f a n g v o n P lanungsmaßnahmen un te rsch ied l i che A u f -
fassungen. E i n e Umf rage be i 5 0 der e twa 7 0 deu tschen Großs täd ten 1 9 8 2 / 8 3 mi t 
e iner R ü c k l a u f q u o t e v o n 5 4 P r o z e n t ergab ( M e h r f a c h n e n n u n g e n m ö g l i c h ) : 
A n z a h l P l anungsumfang 
7 K e i n e P l a n u n g 
3 P l a n u n g für soz ia l schwache Quar t i e re 
12 P lanung für d e n G e s a m t r a u m der S t a d t 
17 P lanung u n d E n t w i c k l u n g v o n Z e n t r e n ab e iner b e s t i m m t e n Größe 
17 der bef ragten S täd te verfügen über e in Z e n t r e n k o n z e p t 
I m m e r h i n sch lug der Deu tsche Städte tag e ine so lche P lanung vor (vgl. D S T 
1976) . D a b e i g ingen d ie A u t o r e n ebenfa l ls v o n e i n e m h ie ra rch ischen K o n z e p t 
aus, das a m ehesten geeignet sche in t , d ie f o l g e n d e n p laner i schen Z i e l v o r s t e l l u n -
gen d u r c h z u s e t z e n : 
(1) ke ine un te rversorg ten G e b i e t e innerha lb des S tad tgeb ie tes , w o b e i Un te r -
versorgthe i t nur für d ie G r u n d b e d a r f s s t u f e a n h a n d feh lender Geschäf ts-
auss ta t tung u n d / o d e r zu g roßen E i n k a u f s w e g e n ausgewiesen w i r d ; 
ke i ne Benach te i l i gung soz ia l schwacher G r u p p e n e twa d u r c h d ie S t a n d o r t -
en tsche idung v o n V B - M ä r k t e n (außerhalb der R e i c h w e i t e des Ö P N V , M o -
nopo lb i l dung ) 
E n t w i c k l u n g u n d S tä r kung v o n Z e n t r e n un te rsch ied l i che r A n g e b o t s b r e i t e 
u n d -t iefe in z u m u t b a r e r E n t f e r n u n g 
(2) Umges ta l t ung der V e r k e h r s a b w i c k l u n g d u r c h S c h a f f u n g v o n Fußgängerzo-
n e n , Pa rkp lä t zen , A n b i n d u n g an d e n Ö P N V ode r M a ß n a h m e n , d ie in d e n 
V e r k e h r s f l u ß des Ind iv idua lve rkehrs e ingre i fen 
(3) A u f w e r t u n g bestehender Geschäf tszen t ren ab einer b e s t i m m t e n Größe 
d u r c h A n s i e d l u n g ve rwand te r A k t i v i t ä t e n w i e F r e i z e i t / E r h o l u n g , A u s b i l -
d u n g oder ö f f e n t l i c h e V e r w a l t u n g . 
D i e rech t l i chen M ö g l i c h k e i t e n zu r D u r c h s e t z u n g d ieser V o r s t e l l u n g e n n e h m e n 
v o n (1) nach (3) z u . B e i (1) ist nu r e ine N e g a t i v p l a n u n g m ö g l i c h (vgl. B a u N u t -
z u n g s V e r o r d n u n g , § 1 1 , A b s . 3 ) , n i c h t j e d o c h e in E i n f l u ß n e h m e n auf d ie A u s -
s ta t t ungszusammense tzung v o n bes tehenden ode r en ts tehendenGeschä f t szen t ren . 
N a c h der N o v e l l i e r u n g des Straßenverkehrsgesetzes v o m 6 . 4 . 1 9 8 0 u n d der 
darau f a u f b a u e n d e n Ä n d e r u n g der S t raßenve rkeh rso rdnung w i r d das St raßenver-
keh rs rech t auch zu e i n e m Ins t rument des S täd tebaus u n d läßt V e r b o t e des Fah r -
zeugverkehrs ausdrück l i ch auch , ,zur Un te r s tü t zung e iner geo rdne ten s täd tebau-
l i chen E n t w i c k l u n g ' ' zu (vgl. S C H Ö N E M A N N 1980 ) . A l l e r d i n g s s ind fü r das B e i -
spiel Regensburg d ie A u s w i r k u n g e n v o n V e r k e h r s b e r u h i g u n g u n d Straßensper-
rungen auf d ie F r e q u e n t i e r u n g v o n b e t r o f f e n e n Geschä f ten u m s t r i t t e n . 
A l s ge lungenes Be i sp ie l für (3) k a n n das V i e r t e l s z e n t r u m Kön igswiesen (vgl. A b b . 
1, N r . 44) angesehen w e r d e n . R a n d l i c h an e i n e m in d e n 70er J a h r e n m e h r s t ö c k i g 
übe rbau ten G e b i e t m i t z i r k a 10 0 0 0 E W ge legen, beherberg t es a u c h g a s t r o n o m i -
sche u n d Vergnügungsbet r iebe. D ie v o r h a n d e n e n Parkp lä tze w e r d e n so ganztägig 
o h n e Beläst igung der A n w o h n e r genu tz t . Innerha lb d re i G e h m i n u t e n b e f i n d e n 
s ich neben K i n d e r g a r t e n u n d G r u n d s c h u l e / G y m n a s i u m auch S p o r t a n l a g e n , e ine 
Zwe igs te l l e der S tad tbüchere i u n d G e m e i n d e z e n t r e n . 
6. H E R L E I T U N G U N D O P E R A T I O N A L I S I E R U N G V O N S T A N D O R T K R I T E -
R I E N F Ü R E I N E I N N E R S T Ä D T I S C H E Z E N T R E N H I E R A R C H I E 
A b s c h n i t t 4 l iefert e ine erste a l l geme ine B e w e r t u n g des inners tädt ischen Z e n -
t r e n s y s t e m s , d ie aber ke ine Aussagen zu e inze lnen Z e n t r e n s t a n d o r t e n gestat tet . 
H i e r z u ist es n o t w e n d i g , d e n vorges te l l ten theo re t i schen A n s a t z zu ope ra t i ona l i -
s ie ren , u m e ine d e m Un te rsuchungsgeb ie t angepaßte S tando r t ve r t e i l ung zu k o n -
s t ru ie ren . D iese k a n n d a n n als Bezugsbas is fü r d ie B e w e r t u n g der ex i s t i e renden 
Z e n t r e n v e r t e i l u n g d i e n e n . J e d o c h ze ig t der im A b s c h n i t t 4 du rchge füh r te Ve r -
g l e i c h , daß d ie theo re t i schen L o k a t i o n s p r i n z i p i e n einer In te rp re ta t ion bez ie-
hungswe ise M o d i f i k a t i o n bedü r fen . 
T a b e l l e 3 f a ß t das n a c h f o l g e n d beschr iebene V o r g e h e n z u s a m m e n . In der 1. 
Spa l t e s ind d ie Hierarch ieränge v o n W A R N E S / D A N IE L S (1979) au fge füh r t . Ih-
nen w e r d e n d ie Z e n t r e n t y p e n nach B O R C H E R D T / S C H N E I D E R (1976) w ie in 
T a b e l l e 2 zugeo rdne t . In der 2. Spa l t e s ind für d ie e inze lnen Hierarch ieränge d ie 
t h e o r e t i s c h e n L a g e p r i n z i p i e n aufge l is te t . Diese P r i n z i p i e n w e r d e n fü r d ie jewe i l i -
ge N a c h f r a g e s i t u a t i o n aus der S i c h t der A n b i e t e r , Nach f rage r u n d des Ö P N V w ie 
fo lg t m o d i f i z i e r t . 
Z e n t r e n 4 . O r d n u n g be f r ied igen gemäß ihrer A u s s t a t t u n g d ie Nach f rage nach 
A l l g e m e i n b e d a r f I, das he iß t bei ger inger R e i c h w e i t e der Güter u n d häuf iger 
N a c h f r a g e er fo lg t der B e s u c h des Z e n t r u m s zu F u ß . Für d e n K u n d e n ist es w i c h -
t i g , daß d iese B e d a r f s d e c k u n g inne rha lb e iner z u m u t b a r e n E n t f e r n u n g er fo lgen 
k a n n . U n t e r der A n n a h m e , daß jeder K u n d e das nächst l iegende Z e n t r u m auf-
such t , b ie te t es s ich a n , be i der W a h l des S t a n d o r t s d ie m a x i m a l zurückzu legen-
de D i s t a n z zu m i n i m i e r e n . N i c h t angebrach t sche in t e in Fes t legen v o n t h resho ld 
u n d ränge anges ichts des V o r h e r r s c h e n s v o n k le ine ren B e t r i e b e n , d ie eher d u r c h 
A n p a s s u n g an loka le M a r k t l ü c k e n ihr A u s k o m m e n f i n d e n als d u r c h f l ä c h e n i n t e n -
s iven U m s a t z . 
A n d e r s dagegen be i Z e n t r e n 3. O r d n u n g . N e b e n d e m A n g e b o t v o n o f t benö-
t ig ten D iens t l e i s tungen u n d T e i l e n des A l l g e m e i n b e d a r f s II ist hier e in bre i tes 
u n d t ie fes, a u c h k o n k u r r e n z f ä h i g e s A n g e b o t zu r D e c k u n g des A l l g e m e i n b e d a r f s I 
a n z u t r e f f e n . D i e A n b i e t e r — le is tungsfähige H a n d w e r k s b e t r i e b e u n d Supe rmärk -
te — agieren nach be t r i ebsw i r t s cha f t l i chen E r f o rde rn i ssen . Desha lb m u ß e in aus-
re i chender K u n d e n s t a m m in k o n k u r r e n z l o s e r Nähe v o r h a n d e n sein. Da rübe rh in -
aus sol l te e ine m a x i m a l e E i n k a u f s e n t f e r n u n g n i ch t übe rsch r i t t en w e r d e n . D i e v o n 
der T h e o r i e ge fo rder te S t a n d o r t w a h l der Z e n t r e n gemäß d e m V e r k e h r s p r i n z i p 
i k a n n auch so in terpre t ie r t w e r d e n , daß d ie Z e n t r e n e i n e m H a l t e p u n k t des Ö P N V 
benachbar t sein so l l en , u m v o n d o r t d e n Zugang zu Z e n t r e n höherer O r d n u n g zu 
e r m ö g l i c h e n . 
D i e A u s s t a t t u n g v o n Z e n t r e n 2. O r d n u n g un te rsche ide t s ich häu f ig nur in der 
T i e f e v o n der jen igen des S t a d t z e n t r u m s . Desha lb k ö n n e n übe re ins t immende 
S t a n d o r t k r i t e r i e n angesetzt w e r d e n . D ie gegenüber d e n schon behande l t en H ie -
ra rch ies tu fen neu h i n z u k o m m e n d e n B r a n c h e n des S p e z i a l b e d a r f s ve r fo lgen in 
T a b . 3 : He r le i t ung v o n O p t i m a l i t ä t s k r i t e r i e n für e ine innerstädt ische Z e n t r e n - H i e r a r c h i e 
H i e r a r c h i e S t a n d o r t - / O p t i m a l i t ä t s k r i t e r i e n Ope ra t i ona l i s i e rung 
S t u f e n en tsprechen g rupp ie r ten abhängig v o n — E i n k a u f s v e r h a l t e n N : Menge der po ten t i e l l en 
S tandardverso rgungss i tua t ionen — be t r i ebsw i r t scha f t l i che S t a n d o r t e u n d g le ichze i t ig 
nach B o r c h e r d t / S c h n e i d e r (1976) E r f o rde rn i ssen der N a c h f r a g e k n o t e n 
B e z e i c h n u n g nach Warnes /Dan ie l s — ö f f e n t l i c h e m T ranspo r t - N = > H 4 o H 3 ^ H 2 = > H 1 
(1979) sys tem (dj .) i j e N : A u f w a n d m a t r i x 
P j , i e N : Nach f rage am 
K n o t e n i 
A G I: A l l g e m e i n b e d a r f I 
A G II: A l l g e m e i n b e d a r f II (Warnes /Dan ie l s 1979) 
S : Spez ia lbedar f 
H 4 N e i g h b o u r h o o d A G I M a r k t p r i n z i p m i n i m i e r e m a x i m a l e (abso-
Lebensmi t te lgeschäf t u n d 
z w e i v o n (Bäcker , Me tzger , 
B a n k , Droger ie) 
insgesamt 3 — 7 Geschäf te 
lute) D i s tanz der K u n d e n 
— häuf iges E i n k a u f e n 
— zu Fuß 
— geringe R e i c h w e i t e der 
D iens t le i s tungen /Güte r 
p - M e d i a n - P r o b l e m auf 
S t u f e ( H 4 / N) 
H 3 C o m m u n i t y A G 1, II 
gesamte A u s s t a t t u n g v o n H 1 
dazu d r e i a u s (Ti i s c u r , R e i n i -
gung , S c h r e i b - / S p i e l w a r e n , 
Pos tamt ) 
insgesamt 8 - 3 0 Geschäf te 
V e r k e h r s p r i n z i p benachbar t e ines H a l t e p u n k t e s 
des ö f f e n t l i c h e n T ranspo r t -
systems 
m a x i m i e r e d ie K u n d e n innerha lb 
e iner o p t i m a l e n Bed ienungsd i -
stanz S ; ke ine K u n d e n we i te r als 
T (T > S) v o m S t a n d o r t en t fe rn t 
— be t r i ebsw i r t scha f t l i che E r fo rde r -
nisse v o n S u p p e r m ä r k t e n 
M C L P w i t h m a n d a t o r y 
c loseness auf S t u f e ( H 3 / H 4 ) 
(vgl. N e b e n b e d i n g u n g 2 in 
A b b . 5) 
H 2 Reg iona l A G I, II, S 
gesamte A u s s t a t t u n g v o n H 2 
dazu we i te re B r a n c h e n aus 
A G II ( B e k l e i d u n g , S c h u h e . . . ) 
u n d S 
insgesamt 31 - 75 Geschäfte 
A d m i n i s t r a t i o n s -
P r i n z i p m i n i m i e r e d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e 
(absolute) D i s tanz der K u n d e n , 
d ie an K n o t e n v o n H 2 aggregiert 
s ind 
— unregelmäßige E i n k a u f s f a h r t e n 
— B e n u t z u n g v o n V e r k e h r s m i t t e l n 
p - M e d i a n - P r o b l e m auf S t u f e 
( H 2 / H 3 ) 
N > H 3 
(d) > (d*) 
P P * 
H , C e n t r a l A r e a A G I, II, S 
gesamte A u s s t a t t u n g v o n H 3 
dazu al le B r a n c h e n v o n S 
vgl . H 2 vgl . H 2 
der Regel e ine andere be t r i eb l i che Z ie l se t zung als Supe r - ode r Ve rb rauche rmärk -
te . Daher w i r d d ie F o r m u l i e r u n g der K r i t e r i e n aus d e m B l i c k w i n k e l der Nach f ra -
ger u n d des Ö P N V v o r g e n o m m e n . Der Besuche r d ieser Z e n t r e n ist d u r c h unregel -
mäßige E i n k a u f s f a h r t e n g e k e n n z e i c h n e t , für d ie im a l lgeme inen e in Ve rkeh rs -
m i t te l b e n u t z t w e r d e n m u ß . Häu f i g beobach te t m a n e ine K o p p l u n g v o n Besor -
gungen in S t a d t t e i l z e n t r e n o d e r der Innenstad t m i t D e c k u n g des A l l g e m e i n b e -
dar fs bei S u p e r m ä r k t e n u n d D i s c o u n t e r n auf d e m Rückweg . D i e s e m Ve r ha l t en 
k ö n n t e d a d u r c h R e c h n u n g getragen w e r d e n , daß Z e n t r e n 3. O r d n u n g als E ins t ieg-
u n d Auss t iegs te l le für F a h r t e n zu höher rang igen Z e n t r e n m i t d e m Ö P N V ange-
sehen w e r d e n . In A b w e i c h u n g v o m theore t i sch vorgesehenen admin is t ra t i ven 
P r i n z i p w i r d vorgesch lagen, für d ie S t a n d o r t b e s t i m m u n g d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e E n t -
f e rnung v o n Z e n t r e n 3 . O r d n u n g im G e s a m t r a u m zu m i n i m i e r e n . Imp l i z i t ent-
ha l ten ist d ie E r f o r d e r n i s e ines S t a n d o r t s an e iner Ha l tes te l le des Ö P N V . 
D ie 3 . Spa l te der Tabe l le 3 be inha l te t d ie Ope ra t i ona l i s i e rung der eben hergelei-
te ten S t a n d o r t k r i t e r i e n . Das aus der l o c a t i o n - a l l o c a t i o n - F o r s c h u n g bekann te 
p - M e d i a n - M o d e l l e ignet s ich bed ing t . D e n n seine V o r a u s s e t z u n g , daß der K u n d e 
das i hm nächstgelegene Z e n t r u m der nachgef ragten Versorgungsh ie ra rch ie auf-
such t , en tsp r i ch t n i ch t i m m e r d e m beobach te ten V e r h a l t e n . J e d o c h l iegen d ie 
Vorzüge dieses M o d e l l s im Gegensa tz zu d e m v o n C O E L H O / W I L S O N (1976) in 
der M ö g l i c h k e i t der A n p a s s u n g u n d W e i t e r e n t w i c k l u n g sowie der f e inen Reg iona -
l is ierung des Un te rsuchungsgeb ie ts . 
Z i e l se t zung des G r u n d m o d e l l s ist d ie B e s t i m m u n g des o p t i m a l e n S t a n d o r t s 
u n d E inzugsbe re i chs v o n Geschä f tszen t ren , w o b e i h ier f o l gende N e b e n b e d i n g u n -
gen zu r A n w e n d u n g k o m m e n (vgl . A b b . 5 ) : 
1 V o r g a b e der A n z a h l der Z e n t r e n , so daß der d u r c h s c h n i t t l i c h zurückgelegte 
(oder m a x i m a l zurückgelegte) Weg m i n i m a l ist (vgl. T a b . 3 , Spa l te 3 , Z e i l e n 
H 4 , H 2 , H 1 ) 
2 ( B e z e i c h n u n g : M C L P ; C H U R C H / R E V E L L E 1976) 
V o r g a b e der A n z a h l der Z e n t r e n , e iner E n t f e r n u n g S , innerha lb der mög l i chs t 
v iele Nach f rage r loka l is ie r t sein so l len u n d einer E n t f e r n u n g T (T > S ) , d ie d ie 
z u m u t b a r e G r e n z - E n t f e r n u n g beze i chne . Ge f rag t s ind Lage u n d Einzugsge-
biet der Z e n t r e n , sodaß sich mög l i chs t v iele K u n d e n innerha lb S und ke ine 
außerha lb T be f i nden (vgl. T a b . 3 , Ze i le H 3 ) 
3 B is lang w u r d e das p - M e d i a n - P r o b l e m „ b o t t o m - u p " , das he iß t sukzessive Be-
s t i m m u n g o p t i m a l e r S t a n d o r t e gelöst. In A b s c h n i t t 7 sol l es , , t o p - d o w n " ge-
löst w e r d e n . V o r g a b e : S t a n d o r t e v o n ex i s t i e renden Z e n t r e n u n d eine zu er-
fü l lende N e b e n b e d i n g u n g . E i n neu h i n z u k o m m e n d e s Z e n t r u m soll p laz ier t 
w e r d e n . Ge f rag t s ind S t a n d o r t u n d Ve ränderung al ler E inzugsbe re i che . 
A b b . 5 : Auswahl möglicher Nebenbedingungen des p-Median-Modells 
M ö g l i c h k e i t 2 ( M C L P ) 
V o r g a b e : A n z a h l Z e n t r e n p (= 2 ) 
O p t i m a l e B e d i e n u n g s e n t f e r n u n g S 
M a x i m a l e N a c h f r a g e e n t f e r n u n g T 
G e s u c h t : O p t i m a l e S t a n d o r t e , s o d a f ) s i c h 
m ö g l i c h s t v i e l e N a c h f r a g e r 
i n n e r h a l b S , k e i n e a u ß e r h a l b T 
b e f i n d e n 
M ö g l i c h k e i t 3 
V o r g a b e L a g e d e r Z e n t r e n • ( p = 2 ) 
G e s u c h t : S t a n d o r t u n d E i n z u g s b e r e i c h 
f ü r z u s ä t z l i c h e s Z e n t r u m 
• p o t e n t i e l l e r 
o p t . m a l e r S t a n d o r t 
a c h f r a g e s t a n d o r t 
7. B E W E R T U N G V O N S T A N D O R T U N D A U S S T A T T U N G D E R E X I S T I E -
R E N D E N G E S C H Ä F T S Z E N T R E N - H I E R A R C H I E 
D i e in den A b s c h n i t t e n 3 u n d 4 r äum l i ch abgegrenzten u n d anhand eines A u s -
s ta t tungskata logs k lass i f i z ie r ten Geschäf tszent ren so l len nun in S t a n d o r t und 
A u s s t a t t u n g mi t der in A b s c h n i t t 6 aufgeste l l ten N o r m bewer te t w e r d e n . Darüber-
h inaus w i rd versucht , d ie Nach f rage nach neuen S t a n d o r t e n in das G e s a m t s y s t e m 
e inzupassen . D ie in A b b i l d u n g 2 dargestel l te sechsstuf ige Zen t renh ie ra rch ie ist in 
e ine v ierstuf ige über füh r t w o r d e n (vgl. T a b . 2) . N a c h Z u s a m m e n f a s s u n g zu stark 
benachbar te r S tando r te erhä l t man 55 Z e n t r e n , d ie in ihrer A u f t e i l u n g auf 
Hierarch ieränge auf der Basis der in T a b e l l e 3 n iedergelegten S t a n d o r t k r i t e r i e n 
neu zu loka l is ie ren s i n d . Z u r Lösung des p - M e d i a n - P r o b l e m s w i r d d ie M e t h o d e 
v o n T E I T Z / B A R T H (1968) herangezogen. D ie h ie ra rch ische A b s t i m m u n g der 
g e w o n n e n e n S tando r t e er ledigt e in selbst en tw i cke l t e r A l g o r i t h m u s . 
111 mög l i che Zen t rens tando r te w e r d e n bere i tgeste l l t . S ie setzen s ich zusam-
m e n aus den 5 5 Z e n t r a l p u n k t e n der ex i s t i e renden Z e n t r e n sowie zusätz l i chen 
K n o t e n im S t a d t z e n t r u m u n d we i te ren S t a n d o r t e n v o n Lebensmi t te lgeschä f ten , 
d ie s ich n i ch t in Geschäf tsverd ich tungen b e f i n d e n (vgl. A b b . 6 ) . Diese A u s w a h l 
sche in t rea l is t isch, o r ien t ie r t sich auch an der Bevö lkerungsver te i lung (relat ive 
S t a n d a r d d i s t a n z : 0 ,92) , j edoch k ö n n e n loka l K l u m p e n v o r k o m m e n . Der G r a p h in 
A b b i l d u n g 6 ist G r u n d l a g e für d ie A u f s t e l l u n g der E n t f e r n u n g s m a t r i x z w i s c h e n den 
111 K n o t e n . Es w e r d e n reale E n t f e r n u n g e n un te r Berücks ich t igung der Ve rkeh rs -
f ü h r u n g (E inbahns t raße , tagesze i t l i che Sper rungen) gemessen. Wegen feh lender 
A n g a b e n k ö n n e n n i ch t Hausha l te als Nach f rager benu tz t w e r d e n . S ta t t dessen 
w i r d d ie wohnbe rech t i g t e Bevö l ke rung der 1 0 2 3 B a u b l ö c k e auf d ie 111 K n o t e n 
aggregiert . A u f g r u n d v o n K u n d e n b e f r a g u n g e n s ind E x i s t e n z u n d V e r l a u f v o n In-
te rak t i onsbar r i e ren bekann t . Ihre Durch läss igke i t r i ch te t sich nach d e m E i n -
kauf s z w e c k , ist also auch an den H ie ra rch ie rang der z u b e s t i m m e n d e n Z e n t r e n 
g e b u n d e n . 
Für d ie In te rp re ta t ion der Ergebnisse b ie ten sich ve rsch iedene Ansätze an . S o 
ist zu f ragen , o b d ie Z e n t r e n s o w o h l nach S t a n d o r t als auch H ie ra rch ie rang den 
A n n a h m e n en tsp rechend über das S tad tgeb ie t ver te i l t s ind . E i n e Reg iona l i s ie -
rung des Stadtgeb ie tes (vgl. A b b . 7) un ter Berücks ich t igung v o n H a u p t b a r r i e r e n , 
aber auch M i s c h - u n d u n b e w o h n t e n G e b i e t e n soll d ie B e a n t w o r t u n g e r l e i ch te rn . 
Innerha lb der e inze lnen Geb ie te stehen Lage und A u s s t a t t u n g der E i n z e l z e n t r e n 
zu r D i s k u s s i o n . Dabe i d ienen große A b w e i c h u n g e n als H i n w e i s für gewande l te 
S t a n d o r t b e d i n g u n g e n , vor a l lem gewande l t bezügl ich Bevö lke rungsver te i l ung und 
K o n k u r r e n z . D ie zu ergre i fenden M a ß n a h m e n sind a l lgemein in A b s c h n i t t 5 dis-
ku t ie r t . Zunächst gi l t es, angesichts beschränkter f i nanz ie l l e r M i t t e l P r i o r i t ä t en 
zu se tzen, we lche S tad t te i l e besonders zu berücks ich t igen , w e l c h e H ie ra rch ie -
ebenen zu erha l ten oder zu e n t w i c k e l n s ind . K o n k r e t e Vorsch läge bedür fen noch 
der A b s t i m m u n g mi t anderen übergeordneten Fachp länen . 
Zunächst zeigt e ine E f f i z i enzs ta t i s t i k auf , daß sich d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e , z u m 
A b b . 6 : G r a p h mög l i che r Zen t rens tando r t e u n d In te rak t i onsbar r i e ren 
A b b . 7 : Reg iona l i s i e rung nach In te rak t i onsbar r i e ren , B a u s u b s t a n z , E inzugs-
geb ie ten 
T e i l auch d ie m a x i m a l e E i n k a u f s e n t f e r u n g ve rm inde r t (Tab . 4 ) . Ve rg le i ch t m a n 
ex is t i e rende u n d berechnete Zen t renve r t e i l ung ( A b b . 8 ) , so f ä l l t au f , daß d ie be-
rechnete k a u m K l u m p e n v o n S t a n d o r t e n aufweis t . A u ß e n b e z i r k e w e r d e n als 
S t a n d o r t e au fgewer te t , was H i n w e i s e für d ie z u k ü n f t i g e S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g 
geben k ö n n t e . Dagegen ver l ie ren Z e n t r e n in ä l terer Bausubs tanz an H ie ra rch ie -
rang , Z e n t r e n der 60e r u n d 70er Jah re w e r d e n bestät ig t . D ie Zen t renve r te i l ung 
sow ie d ie A u s b i l d u n g der E i n z u g s b e r e i c h e o r ien t ie r t s ich m e h r an der Bevö lke-
rungsd ich te u n d d e n Aus fa l l s t raßen , wen ige r an h is to r i sch gewachsenen K e r n e n . 
Besonde rs d ie Z e n t r e n 2 . O r d n u n g ( „ r e g i o n a l " ) w e r d e n v o m Z e n t r u m weg in 
IZw ischen lagen ve rschoben u n d e r re i chen fast S t a n d o r t e verg le ichbar d e n in A b -
\schn i t t 2 behande l t en V B - M ä r k t e n . 
N a c h f o l g e n d so l len ausgewähl te , s ich aus d e m V e r g l e i c h ergebende P r o b l e m e 
angesprochen w e r d e n . 
Der N o r d e n ver fügt gemessen a m M o d e l l s o w o h l insgesamt als auch in a l len 
H ierarch ierängen über zuv ie l Z e n t r e n . H ier fü r ist neben d e n bere i ts e r w ä h n t e n In-
te rak t i onsba r r i e ren auch d ie V i e l z a h l a l ter D o r f k e r n e v e r a n t w o r t l i c h . A n d e r e r -
seits bes i tzen e in ige Z e n t r e n überreg ionale B e d e u t u n g für das no rdös t l i che U m -
land . Schwier igs tes P r o b l e m dü r f t e d ie zukün f t i ge E n t w i c k l u n g des lange selb-
ständigen n ö r d l i c h e n B rückenkop fes S t a d t a m h o f sein, das seit d e m K a n a l b a u 
v o n seinen n ö r d l i c h e n N a c h b a r n nur über B rücken zu e r re ichen ist u n d im Sü-
d e n über d ie in ihrer V e r k e h r s b e l a s t u n g stark e ingeschränkte S te ine rne Brücke 
m i t der A l t s t a d t v e r b u n d e n ist. N o c h ver fügt es über eine Geschäftsausstat-
t ung 2 . O r d n u n g , aber d ie dafür günst ige Verkehrs lage hat s ich gewande l t . D e n n 
d ie E rwe i te rung der Fußgängerzone in der A l t s t a d t l enk t den v o n der S te i ne rnen 
T a b . 4 : E f f i z i enzs ta t i s t i k des h ie ra rch ischen p -Med ian -Mode l l s 
H ie ra rch ie rang M i t t l e re E i n -






M a x i m a l e E i n -






1 Cen t ra l a. 3 0 3 6 2901 4,7 7 5 5 0 8 3 5 0 - 9,6 
2 regional 1846 1 3 8 9 32 ,9 6 2 0 0 6 6 0 0 - 6,1 
3 Community 881 5 8 6 50 ,3 6 0 0 0 4 4 5 0 3 4 , 8 
4 ne ighbourh . 4 9 3 3 0 7 60 ,6 1 9 5 0 1 0 0 0 9 5 , 0 
I E : Inef f iz ienz der ex is t ie renden Ve r t e i l ung (nach F I S H E R / R U S H T O N 1979) 
A b b . 8 : B e w e r t u n g v o n S t a n d o r t u n d A u s s t a t t u n g der Geschäf tszen t ren m i t 
H i l f e eines h ie ra rch ischen p - M e d i a n - M o d e l l s 
Ausstattungshierarchie 
o o neighbourhood 
A A Community 
• • regional 
( jj Ven t ra l area 
I existenter Standort 
M Bewertung 
stimmt überein 




Brücke kommenden Pkw-Verkehr nach W und E ab. Die überalterte, zum Teil sa-
nierungsbedürftige Bausubstanz bietet für eine über die bauliche Modernisierung 
des bestehenden Zentrums hinausgehende strukturelle Verbesserung der Ge-
schäftsausstattung wenig Anreiz. 
Der zur Bevölkerungsverteilung des Nordens azentrische Standort des D E Z ist 
unter dem Blickwinkel der Erreichbarkeit für den motorisierten Verkehr gut ge-
wählt. Das Modell gibt aber dem bezüglich der Wohnstandorte zentraler gelege-
nen Alex-Center den Vorzug als Zentrum 2. Ordnung. Etwa vor fünf Jahren er-
richtet, war es von der Planung zunächst nur als Spezialstandort (Heimwerker-
bedarf) im entsprechenden Zentrensystem vorgesehen. Aber es zog rasch die für 
eine Ladengruppe typische Ausstattung an, ergänzt um ausgewählte Teilbereiche 
des Allgemeinbedarfs II. 1983 siedelte sich — nur durch eine Kreuzung getrennt 
- ein flächenstarker VB-Markt an. Damit scheint unter Verschmelzung kleinerer 
Zentren (Nr. 17 und 18 mit 21) der Aufbau eines Zentrums mindestens 3. Ord-
nung in Gang zu kommen, wobei die in diesem Bereich vom Modell angedeute-
ten Umbewertungen nicht unterschätzt werden dürfen. Übereinstimmungen sind 
im äußeren Norden festzustellen, während die existierenden Ladengruppen in 
den Ortsteilen Schwabelweis und Keilberg aus Erreichbarkeitsgründen aufgewer-
tet werden. 
Als gehobenes Wohngebiet, zum Teil durchsetzt mit Industriebetrieben, hat 
der Westen kein Zentrum 2. Ordnung ausbilden können (vgl. Abschnitt 8). Auch 
Zentren 3. Ordnung fehlen vor allem im äußeren Westen, dafür gibt es viele Ge-
schäfte vorwiegend des Allgemeinbedarfs I in Streulage. Die beiden vom Modell 
vorgeschlagenen Standorte für Zentren 3. Ordnung sind vom Raumangebot aus-
baufähig und könnten auf Dauer Kristallisationspunkte werden. 
Im Gegensatz zum donauabgeschlossenen Westen sind die Ausfallstraßen des 
SW und SE Bundesstraßen. Der Südwesten hat aufgrund seiner stark durch Sied-
lungen und geplante Erweiterungen geprägten Bebauung ein fast optimal gele-
genes und ausgestattetes Zentren System. Der an den alten Ortskern Kumpf-
mühl gebundene Standort des Zentrums 2. Ordnung wird zumindest in seiner 
Nachbarschaft als Zentrum 3. Ordnung bestätigt, ansonsten in Nähe des Bevöl-
kerungsschwerpunktes verschoben. Da die Verkehrsanbindung des existierenden 
Zentrums gut ist und es sich wegen günstiger Konkurrenzsituation sowie Ein-
kommensstruktur der ansässigen Bevölkerung weiter dynamisch entwickelt, ver-
bleiben hier nur lokale Maßnahmen wie fußgängerfreundliche Verkehrsregelung. 
Drei gestreut liegende Kasernengelände, ein durchgehender Grünzug sowie 
Mischgebiete erschweren die lokale Verknüpfung im südöstlichen Stadtgebiet, 
zwingen den Ö P N V zu einer randlichen Erschließung der Hauptwohngebiete. Ein 
Vergleich des existierenden Standorts des Zentrums 2. Ordnung mit dem Modell-
vorschlag legt nahe, eine ÖPNV-Verb indung wenigstens zu bestimmten Tageszei-
ten von der sonst innerstädtisch üblichen Radialen abweichen zu lassen. Weiter 
steht das an der belebten B 15 gelegene Zentrum in Konkurrenz zu einem VB-
Markt, der sich in seinem Rückraum angesiedelt hat und über ausreichend Park-
platze verfügt. Seine Existenz rechtfertigt die Ausdehnung des Einzugsbereichs 
2. Ordnung auf den äußeren Süden. Die Vielzahl der vom Modell vorgeschlage-
nen Standorte zeigt, daß planerische Überlegungen das gesamte Konkurrenzge-
füge dieses Stadtteils einzubeziehen haben. 
Fragt man nach der minimalen Anzahl von Zentren Standorten je Hierarchie-
stufe, ist man gezwungen, optimale beziehungsweise maximale Bedienungsreich-
weiten vorzugeben. Die hier getroffene Wahl, für Zentren 4. Ranges 600 m f 3. 
Ranges 1500 m und 2. Ranges 4500 m vorzugeben, kann je nach Bedürfnis abge-
ändert werden. Um die Berechnung realistisch zu gestalten, wird die Lage des 
Stadtzentrums sowie die Standorte von 4 Zentren 2. Ranges festgelegt. Das Zen-
trum im Westen nimmt dabei die schon vorher bestimmte Lage ein (vgl. auch Ab-
schnitt 8), Stadtamhof entfällt . 
Die Ergebnisse sind in Abbildung 9 und Tabelle 5 zusammengefaßt. Danach 
reichen 50 Zentren zur Versorgung der Gesamtstadt aus. Die Erhöhung der Zahl 
der Zentren 2. Ordnung von 4 auf 7 läßt sich nur mit der zentrumsnahen Lage 
der vorgegebenen Stadtteilzentren erklären. Trotz unzureichender Auslastung 
der neuen Standorte sind jene im äußeren Süden und Osten von privater Seite für 
die Errichtung von VB-Märkten vorgesehen. Zentren 3. Ordnung finden sich vor 
allem in den Außenbezirken und jüngeren Erweiterungen. Die von 36 auf 30 ver-
minderten Zentren 4. Ordnung lassen sich in diesem Vorschlag sehr gut höher-
rangigen Zentren zuordnen. 
Unter dem schon angedeuteten Aspekt der Auslastung schneidet der zweite 
Vorschlag schlechter ab (vgl. Tab. 6). Besonders bei Zentren 3. Ordnung führt die 
Vernachlässigung des Nachfragekriteriums zugunsten der Einhaltung der maxi-
malen Reichweite zu einem deutlichen Absinken. Sicher kann schon allein wegen 
unterschiedlicher Bebauungs- und Wohndichte sowie Existenz von Interaktions-
T a b . 5 : Reale und modellhaft berechnete Zentrenverteilung nach Teilgebieten 
der Abbildung 7 
Teilgebiet H i e r a r c h i e r a n g 
4 3 2 1 Summe 
e p r e P r e p r e P r e p r 
N 1310 9 6 5 4 2 1 2 — 21 1615 
W 7 8 6 2 2 2 - 1 1 - — — 911 9 
M/E 4 7 6 4 2 2 1 1 1 1 9 910 
SW 5 3 4 2 3 1 1 1 1 — — — 8 7 6 
SE 6 7 5 - - 1 1 1 1 — — — 7 8 7 ÄS 1 1 - — 2 2 1 — — — 1 3 3 
e: existent; p: p-Median-Modell (vgl. Abb . 8); r: Reichweitenüberdeckung (vgl. 
Abb . 9). 
A b b . 9 : M i n i m a l e A n z a h l v o n Z e n t r e n s t a n d o r t e n un te r V o r g a b e m a x i m a l e r Be-
d ienungs re i chwe i t en je H ie ra rch ies tu fe u n d der S t a n d o r t e v o n exist ie-
renden „ r e g i o n a l " Z e n t r e n 
Hierarchiestufe 
o o neighbourhood 
A A Community 
• d regional 
00 central area 
vorgegebener Standort 





T a b . 6 : Geschätz te A u s l a s t u n g der Z e n t r e n d u r c h d ie Bevö l ke rung m i t 1. W o h n -
sitz in Regensbu rg 
H ie r . p - M e d i a n - M o d e II ( A b b . 8) R e i c h w e i t e n - M o d e II ( A b b . 9) 
rang n 0 v max m i n n 0 v m a x m i n 
4 36 2 128 0 ,49 5 1 8 4 3 8 0 3 0 2 187 0 , 7 0 5 8 3 8 2 9 7 
3 14 6 161 0 , 6 5 15 8 8 5 1 7 3 2 12 4 4 7 6 0,71 9 7 2 4 3 8 0 
2 4 2 3 4 1 9 0 , 3 0 3 5 5 4 9 17 291 7 14 5 4 7 0 , 5 4 2 2 3 8 4 3 9 7 6 
1 1 117 0 6 9 117 0 6 9 
n: A n z a h l ; 0 : D u r c h s c h n i t t ; v: V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t 
bar r ie ren u n d ung le iche V e r t e i l u n g v o n A r b e i t s p l ä t z e n ke ine g le iche A u s l a s t u n g 
der Z e n t r e n eines H ie rarch ie ranges e r re ich t w e r d e n . A b e r eine K o p p l u n g v o n 
f l e x i b l e n R e i c h w e i t e n u n d m i n i m a l e m E inzugsgeb ie t w ü r d e das M o d e l l näher an 
d ie Rea l i tä t he ran führen . 
D i e v o r g e n o m m e n e Z e n t r e n b e w e r t u n g ist un te r d e m G e s i c h t s p u n k t einer ak-
zep tab len Ve rso rgung der Gesamts tad t u n d o h n e soz ia le D i f f e r e n z i e r u n g der po-
ten t i e l l en Nach f rager d u r c h g e f ü h r t w o r d e n . Desha lb w u r d e n auch Z e n t r e n k las-
s i f i z ie r t , d ie ab 3 . O r d n u n g mehrere A n b i e t e r für d ie G r u n d v e r s o r g u n g au fwe isen . 
E i n e erste A u s w e r t u n g der Be f ragungen zeigt a l le rd ings e ine A b h ä n g i g k e i t der 
E i n k a u f s g e w o h n h e i t e n v o n Soz ia l s t a tus , V e r k e h r s m i t t e l w a h l , Z e i t b u d g e t u n d 
Lage des A r b e i t s p l a t z e s . Darüberh inaus besteht e ine starke K o n k u r r e n z z w i s c h e n 
Z e n t r e n 2 . O r d n u n g u n d d e m S t a d t z e n t r u m bei A l l g e m e i n b e d a r f II, was sich in 
der z e i t l i c h w e c h s e l n d e n Präferenz für Z e n t r e n ausdrück t . T e i l w e i s e läßt s ich 
diese A b w e i c h u n g v o m a n g e n o m m e n e n M o d e l l v e r h a l t e n auf d ie un te r sch ied l i che 
A u s s t a t t u n g u n d Qua l i t ä t der ex i s t i e renden Z e n t r e n z u r ü c k f ü h r e n . Inw iewe i t hier 
auch e ine Ä n d e r u n g der in T a b e l l e 3 e n t w i c k e l t e n S t a n d o r t k r i t e r i e n imp l i z i e r t 
ist, m u ß n o c h un te r such t w e r d e n . 
8. E R G Ä N Z U N G D E S Z E N T R E N S Y S T E M S U M E I N E N N E U E N S T A N D O R T 
B is lang w a r e n d ie Bemühungen darauf ausge r i ch te t , g le i chze i t i g e ine vorgegebene 
A n z a h l v o n S t a n d o r t e n in e i nem h ie ra rch i schen S y s t e m zu b e s t i m m e n . A n e i nem 
n o c h o f f e n e n P l a n u n g s p r o b l e m soll d i s ku t i e r t w e r d e n , w i e in e in bes tehendes 
Z e n t r e n s y s t e m ein neuer S t a n d o r t vo rgegebenen Auss ta t tungs ranges eingefügt 
w e r d e n k a n n . 
Im Zuge der V e r k e h r s b e r u h i g u n g der Regensburger A l t s t a d t w u r d e unwe i t des 
Ö P N V - K n o t e n p u n k t e s A r n u l f s p l a t z e ine T ie fgarage gebaut u n d zwar an der 
Nah ts te l l t e z w i s c h e n K e r n - A l t s t a d t u n d m i t t e l a l t e r l i che r „Wes t l i che r V o r s t a d t " 
(vgl. A b b . 10). Letztere liegt innerhalb der ehemaligen Stadtmauer, verkehrsmä-
ßig nur randlich erschlossen. So fürchten die Anwohner Verkehrslärm, Parkplatz-
not, Umwidmung von Wohnraum in Geschäftsflächen und steigende Mietpreise, 
falls diese Tiefgarage — wie geplant — für die Errichtung eines neuen Geschäfts-
zentrums überbaut würde. 
Das Konzept der Betreiber dieses Projekts ist klar: sie wählen einen verkehrs-
günstigen Standort, argumentieren mit den Vorteilen einer bipolaren Entwick-
lung der Innenstadt, insbesondere Aufwertung der westlichen Kern-Altstadt, de-
ren kleinerer Teil überdies Sanierungsgebiet ist. Man vergleiche hierzu Abbil -
dung 8, in der der Kern des innerstädtischen Geschäftszentrums ebenfalls nach 
Westen verlagert wird. Nach den eingereichten Vorschlägen für seine Ausstattung 
müßte dieses neu zu errichtende Geschäftszentrum zusammen mit den umliegen-
den Geschäften und weiteren Anschlußvorhaben als Stadtteilzentrum eingereiht 
werden. 
Als Alternative kann das Vorhaben gesehen werden, den ehemaligen Renn-
platz im Westen der Stadt zu bebauen und gleichzeitig ein Geschäftszentrum zu 
errichten. Nimmt man ebenfalls eine Ausstattung als Stadtteilzentrum an, ist zu 
entscheiden, welches Projekt ausgeführt werden soll. Man wird sowohl die „lo-
kalen" Bedenken der Anwohner als auch die Auswirkungen auf das gesamte Zen-
trensystem abzuwägen haben. Letzteres steht hier im Vordergrund der nachfol-
genden Überlegungen. 
Aufgabe ist es, unter der Standorterfordernis der Tabelle 3 für Zentren 2. Ord-
nung und Beibehaltung aller übrigen Zentren in ihrer Lage und ihrem Hierarchie-
rang Standort und Einzugsgebiet eines neu zu errichtenden Zentrums 2. Ordnung 
zu bestimmen. Mit der Methode von O S T R E S H (1978) errechnet man einen 
Standort im Westen an der Hauptverkehrsader Prüfeninger Straße. Er liegt also 
zwischen den in Aussicht genommenen Standorten, näher dem Rennplatz, je-
doch verkehrsgünstiger. Denn zwei N—S verlaufende Barrieren, die A 93 und ein 
Streifen mit Industrie und Erholungseinrichtungen, zergliedern den Westen und 
werden durchgehend nur von der Prüfeninger Straße überwunden. A m berechne-
ten Standort befindet sich ein Zentrum 3. Ordnung, das sich wegen fehlender 
Ausdehnungsmöglichkeiten und Parkplätzen nicht entwickeln kann. Seine lang-
fristige Förderung wäre auch deshalb zu empfehlen, weil der Westen über kein 
die Stadtgrenze übergreifendes Einzugsgebiet verfügt. Die geplanten Neuerrich-
tungen führen also zu Umsatzeinbußen in der Innenstadt oder zu Geschäftsauf-
gaben im mittleren und äußeren Westen. Dagegen deckt sich der Einzugsbereich 
des vorgeschlagenen Standorts mit dem duch Kundenbefragung empirisch er-
mittelten der an der Prüfeninger Straße gelegenen Nachbarschaftszentren. 
A b b . 10 : P l a n u n g s f a l l : N e u - o d e r A u s b a u e ines Z e n t r u m s 2 . O r d n u n g 
Existente Zentren _ 
O neighbourhood m vorgegeben 
A Community • Starvtatvorschlöge 
• regional Q berechneter Standort 
central area — Einzugsbereiche 
Industriebarriere im Westen 
Westliche Vorstadt 
Abgrenzung der Altstadt 
= Prüfeninger Strafte 
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